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1 La  société  et  le  peuple  iraniens  vivent  des  moments  difficiles,  en  parallèle  de  toute
l’agitation internationale autour de la question nucléaire. Les deux AA. constatent que ces
perturbations sont très similaires à celles des années précédant la révolution islamique.
La  désillusion  politique,  les  protestations,  l’échec  du  gouvernement  à  répondre  aux
besoins économiques de la population et le chômage sont autant de causes à cette tension
intérieure. L’article donne à penser qu’une nouvelle révolution ne serait pas à exclure.
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